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Resumo: As árvores multifunc io nais são 
assim designadas pela capac idade que têm 
de produzir diversos produtos e serviços. O 
ca nhoei ro (Sclerocarya birrea subespécie 
caffra (Sond.) Ko kwaro) é uma árvore 
multifuncional or igi nária da Africa A ustral 
que integra vários sistemas agroflorestais 
em função das condições socio -
ecológicas onde ocorre. É particularmente 
interessante pela sua relevância na 
su pressão de diversas necessidades 
em m eios tropicais, contribuindo para o 
aumento da segurança alimenta r e bem-
estar humano. Em condições naturais, 
a Sclerocarya birrea sub espéc ie caffra , 
ocorre tanto nas comunidad es florestais 
de Mopane, nas zonas de clima tropical 
seco e semiárido, com o nas de Miombo, 
nas zonas de clima tropical húmido. O 
objetivo deste trabalho foi identificar 
os sistemas agroflorestais baseados no 
canhoeiro que ocorrem em Moçambique. 
Foram revistas publicações científicas 
provenientes de estudos reali zados em 
diversos países da A frica Austral através da 
consulta de bases académicas eletrón icas 
(Scopus, Springer, ISI Web o f Science, 
The Agroforestree Database- ICRAF). 
Na região sul do país fora m identificados 
sistemas agrisilvícolas do tipo "shade trees 
for plantation crops", com produção de 
hortícolas no sob-coberto de canhoe iro. 
Nas regiões de c lima tropical seco foram 
identificados sistemas silvopastoris típicos 
de savana - "trees scattered irregularly" em 
que os frutos são utilizados na alimentação 
de bovinos, caprinos e suínos, e também 
muito apreciados por alguns herbívoros 
se lvagens, como o elefante. A forma mais 
ex tensamente representada de uso do 
canhoeiro é como árvore multifuncional 
"multipurpose tree", sendo esta prática 
agroflorestal encontrada na generalidade 
do terri tó rio. Nestes casos, a Sclerocarya 
birrea é explorada com múl t iplos 
objetivos, tendo capacidade para aportar 
numerosos prod utos e proporcionar 
diversos serv1ços em sistemas agríco las 
ou florestais em Moçambique Entre eles, 
destaca-se a alimentação de populações 
humanas, de gado doméstico e selva gem, 
o uso medicinal, o fabrico de utensí lios 
domésticos, entre outros. A Sclerocarya 
birrea é particularmente interessante nas 
zo nas rurai s, pelo seu contributo para a 
segurança alimentar. Nas zonas urbanas 
e peri-urbanas, especialmente no su l, esta 
espécie está mais ameaçada. 
Palavras-chave: Á rvores multifunc io nais, 
savanas, agrisil v ícolas, revi são literatura. 
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